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AUDIT OPERASIONAL ATAS PENGELOLAAN PERSEDIAAN PADA 
PT. ANUGERAH INDAH MAKMUR 
 
Abstrak 
 PT. Anugerah Indah Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
distributor makanan dan minuman ringan. Perusahaan ini mendistribusikan makanan dan 
minuman ringan ke beberapa toko-toko retail ,mini market dan super market. Tujuan 
dari audit operasional ini adalah untuk menilai keefektifan, keefesienan dan 
keekonomisan dari jalannya pengelolaan persediaan dan untuk menilai kelangsungan 
kegiatan pengendalian internal perusahaan. Metode penelitian yang dilakukan adalah 
dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan 
memberikan kuesioner agar dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian. 
Selain itu, penulis melakukan observasi secara langsung ke bagian yang mengelola 
persediaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan atas pengelolaan persediaan PT. 
Anugerah Indah Makmur, ditemukan beberapa kelamahan yang timbul pada perusahaan 
yaitu tidak terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam fungsi 
penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang, sering ditemukan selisih stock yang 
cukup besar, tidak ada prosedur operasional standar (SOP) mengenai persediaan barang 
yang tertulis sebagai manual, terjadi penumpukan barang di gudang. Saran yang 
diberikan kepada PT. Anugerah Indah Makmur antara lain, pelaksanaan beberapa tugas 
atau fungsi sebaiknya tidak dilakukan oleh satu bagian saja, sistem keamanan bagian 
gudang juga harus lebih ditingkatkan, perusahaan lebih memperketat pengawasan 
terhadap gudang persediaan, perusahaan harus menetapkan prosedur operasi standar 
(SOP) atas persediaan barang secara tertulis dan menjadi baku, membuat estimasi 
terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian barang sehingga dapat menghemat 
pengeluaran perusahaan dan tidak terjadi penumpukan barang di gudang. Simpulan dan 
saran yang diberikan pada perusahaan atas permasalahan tersebut bertujuan untuk 
memperbaiki kondisi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan persediaan 
dan mengambil tindakan yang lebih lanjut untuk menjalankan pengelolaan persediaan 
yang disarankan. 
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